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1 BAKGRUND 
Ridning har alltid spelat en stor roll i mitt liv och jag har varit aktiv inom flera ridföre-
ningar och i detta intresse har även tävlingsritt utgjort en betydande del. Att ordna evene-
mang, som till exempel en ridtävling, kräver väldigt mycket av organisatören oberoende 
av vilken nivås tävlingar det handlar om. I Finland arrangeras tävlingsnivåerna upp från 
nivå 1-5, dessa nivåer innefattar allt från övningstävlingar till nationella samt internation-
ella tävlingar.  
 
Ridtävlingar ordnades i Finland första gången år 1911, och har sedan dess forsatt att ut-
vecklas och även idag spelar ridtävlingar en stor roll inom ridsporten. (http://www.rat-
sastus.fi/kilpailut). Det finns flera olika grenar inom ridning, men i detta examensarbete 
kommer jag att jobba med att ordna Cavalor-Cup som ordnas av Evitskogs Ryttare rf. 
Denna cup-tävling är en tredelad serietävling inom hoppning. Beroende på nivån av täv-
lingen kräver det olika åtgärder av arrangören, men i huvudsak arrangeras tävlingar ändå  
på samma sätt.  
 
I detta examensarbete kommer jag att undersöka planeringen av Cavalor-cup, och därmed 
kan detta examensarbete användas som en hänvisning för framtida tävlingar som ordnas 
av föreningen. Det finns en hel del riktlinjer för hur man bör ordna ridtävlingar, men jag 
kommer att vidarearbeta detta och ta reda på hur evenemanget i framtiden kan ordnas 
möjligt smidigt av arrangören. 
 
2 PROBLEMATISERING 
För att ordna lyckade ridtävlingar är det viktigt att förmedla rätt budskap om tävlingarna 
och arrangören. Det finns väldigt många aspekter som ryttare tar i hänsyn då de väljer 
vilka tävlingar de kommer att delta i. En bra upplevelse för alla tävlare leder även till att 
de vill återvända till framtida tävlingar ordnade av arrangören. Probelmatiseringen i detta 
examensarbete är att ta reda på vad som är mest tidskrävande och vad utmaningarna är då 
man ordnar ridtävlingar samt hur evenemangsplaneringens olika skeden kan tillämpas till 
denna typ av evenemang.  
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2.1 Syfte 
Syfte med detta examensarbete är att organisera Evitskogs Ryttare rf:s cup hopptävling i 
ridning, Cavalor cup, våren 2016.  
2.2 Fokus/avgränsningar 
Jag kommer att avgränsa mitt arbete till detta ena evenemang, alltså Cup-tävlingen som 
föreningen ordnar och därmed kommer arbetet att vara projekt artat.  
 
2.3 Företagsbeskrivning 
Evitskogs ryttare rf, grundat år 2008,  är ansluten till Finlads ryttarförbund.  I dagens läge 
har Evitskogs Ryttare rf ungefär 120 medlemmar. Huvudsakliga verksamheten är beläget 
i Hästbacka, Evitskog, men har även medlemmar runt om i Finland. Större delen av för-
eningens medlemmar är aktiva inom hoppning men det finns även en hel del medlemmar 
som tävlar inom andra grenar eller helt enkelt bara har ridning som en hobby. Evitskogs 
Ryttare rf är en aktiv ridförening med mycket verksamhet då de till exempel ordnar flera 
kurser samt tävlingar årligen. (http://er.sporttisaitti.com/er/) 
 
 
Bild 1. Evitskogs Ryttare rf logo – www.er.sporttisaitti.com. 
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2.3.1 Projektgruppen 
Evitskogs Ryttare rf:s styrelse är ansvarig för organiserandet av evenemanget Cavalor 
Cup 2016. Styrelsen har tidigare år ordnat samma typ av evenemang. Projektgruppen an-
svarar för organiserandet av evenemanget men för att kunna utföra det krävs det hjälp av 
föreningens medlemmar samt andra frivilliga. Ordförande för styrelsen är den som sätter 
igång planerandet men utöver henne utnämns en tävlingsansvarig samt en kassör. Täv-
lingsansvariga söker loven till tävlingarna samt fungerar som kontaktperson då det gäller 
frågor som kommer till själva evenemanget. Kassören är ansvarig för den finansiella de-
len av tävlingarna.  
 
3 METOD 
Arbetet kommer att vara väldigt praktiskt i och med att det kommer utföras som ett pro-
jekt. Jag kommer att använda mig av fakta källor om att ordna evenemang, vilka bygger 
basen på hur jag skall ordna tävlingarna, men jag kommer även att basera detta arbete på 
proffessionellas kunskap och hjälp om att ordna tävlingar av detta slag.  
3.1 Fallstudiemetoden 
För att kunna utveckla olika ämnesområden krävs det forskingsarbete inom ämnet, i dessa 
fall används ofta fallstudiemetoden. Syftet med denna metod är att förstå, informera och 
förbättra diverse ämnesområden genom att undersöka ämnet. Inom fallstudien hänvisar 
man ofta till två olika angreppssätt; nämligen de experimentella och icke-experimentella 
metoderna. Största skillnaden mellan dessa två metoder är att med den experimentella 
metoden strävar man till att forska orsak-verkan relationer genom att manipulera de olika 
variablerana av intresse. Alltid kan och vill man dock inte påverka de olika variablerna 
som forskas. I dessa fall kan man använda sig av den icke-experimentella metoden. I 
experimentella metoden använder man sig oftast av siffror och statistik medan den icke-
experimentella undersöknningens resultat ofta presenteras med ord och bilder. (Merriam 
1994. 20-26) 
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Enligt Merriam är en fallstudie passande då man vill förbättra läsarens föreståelse av nå-
got ämnesområde. Med hjälp av fallstudier kan man även visa hur man bör handskas i 
olika situationer eller alternativt hur man kan förbättra någon prosess. Fallstudier anses 
dock kunna påverkas till en viss mån av forskarens egna värderingar. Man bör sträva till 
en objektiv syn över fallet och analysera resultaten utan egna åsikter. För att få en mer 
heltäckande fallstudie kan man även använda sig av övrigt material som till exempel in-
tervjuer eller tidningsartiklar. Fallstudier är ett lämpligt forskningssätt då man har som 
avsikt att studera komplexa situationer med flera variabler.  (Merriam 1994: 27-45) 
 
4 EVENEMANGSPLANERING 
Evenemang ordnas projketartat och därför kommet jag i min teoribeskrivning att be-
handla de olika faserna i projektets livscykel, nämligen definitionsfasen, planeringsfasen, 
genomförandefasen samt evalueringsfasen. Med hjälp av dessa kan jag utföra ordnandet 
av evenemanget Cavalor Cup 2016. 
4.1 Definitionsfasen 
Definitionsfasen är den första fasen man utnyttjar då man skall utföra ett projekt som till 
exempel att ordna ett evenemang. Definitionsfasen utgör starten av projektet. I detta skede 
bildas oftast projektgruppen, samt en projektledare utses. Under definitionsfasen är det 
viktigt att behandla ärenden som till exempel hur projektet skall genomföras samt hur 
man ekonomiskt sköter projektet och vad det är man vill att meddelandet som evene-
manget skall förmedla är. Yttre- och inre intresserternas förväntningar skall även kartläg-
gas. (Macheridis 2009. 149) 
 
Den viktigaste aspekten i definitionsfasen handlar om att definiera sitt evenemangs mål 
och syfte. Målet innebär vad det är man vill åstadkomma med sitt evenemang och syfte 
är ofta en mätbar faktor som hjälper arrangören att åstadkomma sitt mål. Exempel på mål 
kan vara välgörenhet, locka medlemmar eller utbilda, medan syften kan innebära faktorer 
som till exempel att inspirera eller förbättra något. (Kilkenny 2011. 46) 
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Enligt Macheridis är det viktigt att svara på 5 grundläggande frågor under definitionsfa-
sen, nämligen: vad är det affärsmässiga motivet för projektet, vad intresserternas förvänt-
ningar för projektet är, vad det är man behöver göra om man har allt nödvändigt för att 
kunna genomföra projektet samt vilka effekter projketet kan nå. Med hjälp av dessa fem 
frågor kan man analysera om projektet är lönsamt att utföra och på basen av detta kan 
man antingen göra att projektbeslut eller alternativt förkasta projektet. (Macheridis 2009. 
148) 
 
Med hjälp av att utse ett, eller flera, mål och syften samt med att uttnyttja sig av Macheri-
dis fem grundläggande faktorer kan man utgöra en grundläggande definitionsfas för sitt 
projekt vilket underlättar bearbetandet av de följande faserna, eftersom man har en tydlig 
kartläggning för sitt kommande projekt.  
4.2 Planeringsfasen 
Då man utfört ett beslut att genomföra projektet samt övrigt behandlat allt som ingår i 
definitionsfasen börjar man utföra planeringsfasen. Planeringsfasen bildar strukturen för 
projektet samt behandlar allt hur man skall genomföra projektet och anses därför vara den 
mest tidskrävande fasen. För ett möjligt lyckat evenemang lönar det sig att inkluderar alla 
som är en del av att ordna evenemanget i planeringsfasen. (Macheridis, 2009:149) (Vallo 
& Häyrinen, 2014) 
 
4.2.1 Strategiska och operativa frågor 
Enligt Vallo och Häyrinen bygger planeringen av evenemang på de strategiska och ope-
rativa frågorna. De strategiska frågorna innefattar frågorna vad, för vem och varför. De 
operativa frågorna i sin tur innefattar frågorna hurdan, vem och hur. De strategiska frå-
gorna bygger främst kring ämnet idé, medan de operativa frågorna innefattar evenemang-
ets tema, dessa frågor bildar tillsammans en helhet kring vilket det är lätt att bygga upp 
ett lyckat evenemang. Med de strategiska frågorna bygger man upp idén för evenemanget; 
av dessa först med hjälp av frågan varför. Man analyserar varför man ordnar evenemanget 
och vad man vill förmedla med evenemanget. Man bör ha en klar uppfattning till frågan 
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varför.  Med frågan till vem skall man söka svaret till vad evenemangets målgrupp är. 
Man bör noggrant analysera om evenemanget passar ens målgrupp. Den sista frågan bland 
de startegiska frågorna, som är vad, innefattar egentligen även frågorna var och när. Det 
finns flera olika typer av evenemang som till exempel seminarier, sportsevenemang eller 
välgörenhets tillställningar, men evenemanget bör ha en tydlig mening. Man bör även 
klargöra var och när evenemanget i fråga skall ordnas. (Vallo & Häyrinen 2014: 103-104) 
 
 
Figur 1. Den strategista  triangeln–Vallo & Häyrinen. 2014 s. 103. 
 
 
De operativa frågorna i sin tur bygger grunder för evenemangets tema. Med hjälp av frå-
gan hur strävar man till att analysera hur man ordnar evenemanget så att evenemangets 
syfte förmedlas till deltagarna. Hur man bygger upp en klar helhet för evenemanget som 
är noggrant igenomtänkt och lyckat. Till den andra viktiga frågan hurdan innefattas oftast 
faktorer som innehåll och program för evenemanget. Det är viktigt att ta i hänsyn mål-
gruppen för evenemanget så man planerar faktorer som innehåll och program för att 
bygga upp en lyckad upplevelse av evenemanget för deltagarna. Den sista operativa frå-
gan innefattar vem. Med detta menar man ansvarspersonerna för evenemanget; vem är 
ansvarig för vilka delar av evenemanget. (Vallo & Häyrinen 2014: 106-107) Med hjälp 
av att noggrant svara på de operativa och strategiska frågorna har man en tydlig bas för 
sitt evenemang.  
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Figur 2. Den operativa  triangeln–Vallo & Häyrinen. 2014 s. 106 
4.2.2 Tidsplanering 
Då man ordnar ett evenemang är tidsplanering ett av de viktigaste verktygen man har, 
med hjälp av en tydlig plan för när olika skeden i evenemanget bör vara avklarade kom-
mer projektet att löpa smidigt. I samband med tidsplanering är det även nödvändigt att 
göra checklists för att försäkra att allt säkert blir gjort. Med hjälp av ett ett tidsplane-
ringsshema kan man även försäkra sig att allt blir gjort i god tid. (Kilkenny 2011: 31) 
 
Ett vanligt användt shema för tidsplanering är Gantt schema. I detta schema bygger man 
upp en tydlig grafisk bild av sitt evenemangs tidsplanering. Man kan även se hur de olika 
skeden i projektet är beroende av varandra och det illustreras tydligt när allt bör vara 
klargjort. I Gantt schema listar man upp i en kolumn alla uppgifter samt skeden som inn-
går i projektet samt vågrätt ett tidsshema där man planerar när respektive uppgift skall 
genomföras. Exempel på denna typ av flödesshema illustreras i figuren nedan.  
Uppgift Vecka         
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          
Uppgift 1                   
Uppgift 2                   
Uppgift 3                   
Uppgift 4                   
Uppgift 5                    
Uppgift 6                   
Uppgift 7                   
Uppgift 8                   
Tabell 1. Tidsplanering. Skribenten 
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4.2.3 Plats 
Det finns väldigt många ställen där man kan ordna ett evenemang. Viktigt då man plane-
rar sitt evenemang är att ha en noggran vision hurdan typ av evenemang det är eftersom 
platsen präglar en viktig roll då man ordnar evenemang. Viktigt då man väljer plats är att 
ta i hänsyn behoven för utrymme för sitt evenemang. Utrymmet för evenemanget kan 
egentligen vara vad som hellst, och med hjälp av dekorationer och dylikt kan man anpassa 
flera olika utrymmen att passa ens evenemang. Dock är det viktigt att ta i hänsyn vilka 
sepcifika krav evenemanget man orndar kräver. (Vallo och Häyrinen 2014, 141-142)  
4.2.4 Budget 
För att kunna ordna ett lyckat evenemang är det viktigt att noggrant budgetera det. Det är 
lätt att använda hur mycket pengar som hellst om man inte i tid har budgeterat vad som 
finns att användas. Det ordnas flera olika typer av evenemang; en del av evenemangen 
ordnas till stor del med hjälp av frivilligt arbete eller om man har en större budget kan 
man möjligen använda sig av byråer som specialiserar sig på att ordna evenemangen. Som 
riktgivning på budgeten kan det vara lönsamt att granska tidigare motsvarande evene-
mang för att få en riktlinje på hur stor budgeten bör vara.  
 
Evenemang har ofta mycket utgifter men det finns även flera evenemang som strävar till 
en vinst eller ett nollresultat. I dessa fall är det viktigt att ta i hänsyn även inkomsterna 
och anpassa dem till utgifterna. (Vallo och Häyrinen 2014, 150-152) 
 
 
 
4.2.5 Sponsorering 
Sponsorering inom evenemang är väldigt allmänt och detta framför nytta åt såväl organi-
satören som sponsoren. Enligt Vallo och Häyrinen är sportsevenemang de allmännaste 
målen inom sponsorering. I en undersöknig gjord för Mainostajien Liitto och Suomen 
Yrittäjät år 2013 kom det fram att 55 % av sponsorering riktade sig till sport, 17 % till 
kultur och 28% till övriga evenemang.  
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Inom evenemangsponsorering är det viktigt att reda ut hur båda parterna kan främjas av 
det. För det första kan sponsoren utnyttja sig av synlighet i och med till exempel företagets 
namn i brochyrer i marknadsföringen av evenemanget. Ett annat sätt att marknadsföra 
sponsoren är att lägga ut till exempel banderoller av företaget på platsen där evenemanget 
ordnas. Ett annat sätt att få ömsesidig nytta av sponsoreringen är att sponsoren binder sig 
till finansiellt stöd och kan även bjuda in sina egna intressenter till evenemanget. (Vallo 
och Häyrinen 2014, 80-83) 
 
4.2.6 Tilstånd 
Då man ordnar evenemang är det viktigt att reda ut vilka slags tillstånd man behöver för 
att kunna ordna evenemanget. De olika loven som krävs för evenemang är beroende på 
hurdan typ av evenemang det är man ordnar. Exempel på lov är till exempel serverings-
tillstånd för alkohol eller tillstånd för avstägning av väg. Utöver dessa kan det finnas be-
hov att anmäla polisen eller räddningsverket för evenemang som orndas utomhus. Beho-
ven av tillstånd varierar även mellan olika kommuner. (Vallo och Häyrinen 2014, 153-
153) 
 
Räddningslagen kräver att alla stora evenemang bör ha en skriftlig räddningsplan. Denna 
kan vara viktig att ha på grund av till exempel folkmassan som deltar i evenemanget eller 
sen typen av evenemang, där olyckor under evenemanget bär en stor risk. I räddningspla-
nen bör det ingå en förklaring på platsen, ansvarspersonen eller kontaktpersonen under 
evenemanget, kör instruktioner till evenemangsplatsen, åtgärder för att förhindra olyckor 
samt instruktioner hur man bör agera om en olycka skulle ske. (Iiskola-Kesonen 2014, 
89-90) 
4.2.7 Riskhantering  
Oberoende på storleken av evenemang eller vilken sorts evenemang det är frågan om så 
finns det alltid risker och för att kunna förebygga dessa är det viktigt att analysera vad det 
finns för olika möjligheter och vad som kan gå fel. Man skall kartlägga riskskenarion och 
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bygga upp en plan för hur man kan förebygga dem. Man bör komma ihåg att det är lättare 
och ofta även billigare att förebygga en olycka än att hantera följderna av den. Detta kan 
också påverka evenemangets eller dess organisatörs image. (Tarlow 2002. 30-31) 
Enligt Tarlow kan olika typer av risker grovt delas in i 4 kategorier; sannolikheten för 
risken är hög men följderna små, sannolikheten för risken är liten och följderna små, san-
nolikheten för risken är hög och följderna stora samt sannolikheten för risken är liten men 
följderna stora. Beroende på typen av evenemanget bör man ta åtgärder för de olika ris-
kerna på basis av sannolikheten för händelsen samt följdernas grovhet. Risker inom 
evenemangsplanering kan vara väldigt olika beroende på evenemanget men exempel på 
vanliga risker är bland annat ficktjuveri, matförgiftning, dåligt väder då man talar om 
utomhusevenemang, teknik fel eller olika problem orsakade av alkohol intagning. För att 
kunna kartlägga de olika riskerna för sitt evenemang bör man lista de olika möjliga risk-
situationerna för det specifika evenemanget och sedan bedömma hur stor risk det finns 
för att de sker och sedan analysera dess följder och om de är små eller stora. Då man 
analyserar detta bör man ta i beaktande såväl interna som externa faktorer. (Tarlow 2002: 
38-43) 
Risker Sannolikhet Följder S*F Åtgärder 
Risk 1 1 3 3 Åtgärd 1 
Risk 2 2 1 2 Åtgärd 2  
Risk 3 3 2 6 Åtgärd 3 
 
Tabell 2. Riskanalys. Skribenten 
 
 
 
4.2.8 Evenemangsmarknadsföring 
 
Marknadsföring är ett medel som ofta används inom evenemang. Man kan till exempel 
ordna evenemang med syftet att marknadsföra till exempel en ny produkt som man skall 
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lansera på marknaden, eller att framföra sitt företags image och få synlighet. Evene-
mangsmarknadsföring kan ha väldigt stora fördelar men det kan även vara en väldigt stor 
risk; om evenemanget är lyckat kan man bygga ett positivt image till företaget medan ett 
misslyckat evenemang kan orsaka väldigt dåliga tankar om företaget eller produkten. Fö-
retagets rykte är alltid i spel då man ordnar evenemang eftersom ett misslyckat evene-
mang kan påverka företaget och dess image en väldigt lång tid. (Vallo& Häyrinen 2014: 
29-30) 
 
Fastän evenemangsmarknadsföring samt sponsorering rör sig hand i hand är de två olika 
saker. Evenemangsmarknadsföring kan användas samtidigt som sponsorering men de rä-
knas som olika marknadsföringsmedel. För att marknadsföringen för evenemang skall 
vara lönsamt bör de tas i bruk ända från början av evenemangets planering, och systema-
tiskt vara en del av evenemangets olika skeden. (Iiskola-Kesonen 2006: 61-62) 
 
Då man planerar sin marknadsföring bör man ta i beaktande sin målgrupp. Beroende på 
vem man vill rikta sig kan marknadsföringen och dess medel se väldigt olika ut. Målet 
med evenemangsmarknadsföring är att bygga upp ett positivt image om företaget och 
locka deltagare till evenemanget. Marknadsföringen bör byggas upp så att de stöder före-
tagets värde och mål. Det finns flera olika typer av marknadsföringsmedel, bland dessa 
räknas evenemang som ett medel; övriga marknadsföringsmedel som stöder evenemanget 
samt främjande av dess synlighet, finns det bland annat sociala medier, kampanjer, direkt 
marknadsföring samt telemarketing. (Vallo & Häyrinen 2014: 34-37) 
 
Fastän evenemang kan användas som marknadsföringsmedel är det även nödvändigt att 
marknadsföra själva evenemanget för att få synlighet åt det. I denna marknadsföring in-
kluderas det oftast intern marknadsföring, mediamarknadsföring, direktmarknadsföring 
samt marknadsföring via sociala medier. Beroende på karaktären och målgruppen för 
evenemanget bör man panera en passande mix av dessa olika marknadsföringsmedel som 
passar evenemanget man ordnar. Med intern marknadsföring menar man informationen 
inom organisationen som är i ansvar att ordna evenemanget, i mediamarknadsföring in-
kluderas marknadsföring som sköts via tidningar, tv, radio eller internet, direktmarknads-
föring innebär till exempel skickande av brev till målgruppen och marknadsföring via 
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medier inkluderar till exempel Facebook, Twitter eller Instagram. (Vallo & Häyrinen 
2014: 58-59) 
 
 
4.2.9 Funktionärer 
I vissa typer av evenemang är det nödvändigt att använda sig av funktionärer för evene-
mang. Dessa personer är med och hjälpa att antingen ordna eller planera evenemanget. 
Idén med denna typ av talko arbetare är att smidigt ordna ett evenemang i talko anda. Ofta 
har talko arbetaren någon typ av nytta av att hjälpa ordna evenemanget som till exempel 
en billigare inträdesavgift till evenemanget. I dessa fall är en trevlig arbetsmiljö väldigt 
viktig. Rekrytering av funktionärer är en stor del av planeringsfasen och det är viktigt att 
börja med det i god tid och då man rekryterar funktionärer är det viktigt att hitta passande 
arbetsuppgifter åt var och en. Som organisatör av evenemanget är det viktigt att anpassa 
alla funtionärer till passande uppgifter, utbilda hur man sköter uppgiften, motivera samt 
ta emot kommentarer och tacka för hjälpen. (Iiskola-Kesonen 2006, 39-40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Genomförandefasen 
Som namnet tyder är genomförandefasen den fas då projektet genomförs. Det är denna 
stund då allt bör vara klart planerat så långt som möjligt för att smidigt ordna evene-
manget. Genomförandefasen delas generellt in i 3 faser, nämligen uppbyggnadsfasen, 
själva evenemanget samt avslutningsfasen. Av dessa tre faser beräknas oftas uppbygg-
nadsfasen vara mest tidskrävande och man bör planera tillräckligt med tid för möjliga 
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misstag eller förlängningar under denna fas. När evenemanget väl börjar borde allt vara 
klart så att allt framskrider möjligt smidigt. (Vallo & Häyrinen 2014. 168-169) 
 
 
 
        
        
        
        
        
        
 
        
        
Figur 3. Projektets livscykel. Vallo & Häyrinen 2014. S. 161. Modifierad av skribenten. 
 
 
Det är viktigt att ha en tydlig tidtabell för sitt evenemang samt även att följa den. Då man 
ordnar evenemang är det dock viktigt att förbereda sig till ändringar men man bör ha en 
ansvarsperson, som till exempel projektchefen, som är ansvarig för att arrangera och ge-
nomföra möjliga ändringar i programmet. En annan viktig aspekt i genomförande fasen 
är att noggrant ta reda på hur tekniken fungerar eller vad det finns för teknik på plats och 
vad som bör tas med. Till exempel ett mötesutrymme som hyres ut med termen mötesut-
rustning kan på olika ställen betyda väldigt olika saker. För att evenemanget skall fort-
skrida möjligt smidigt bör man även testa tekniken att den fungerar på önskat sätt. (Vallo 
& Häyrinen 2014: 170-177) 
 
Att deltagarna hittar fram till evenemangsplatsen är också en av de centrala aspekterna 
man bör ta i hänsyn. Man kan använda sig av till exempel skyltar som visar vägen till 
platsen och se till att vägen inte har några hinder. Även anmälningsplatsen bör vara nog-
grant igenomtänkt så att deltagarna hittar bra fram samt har det lätt att anmäla sig. Som 
anmälningsblankett kan man till exempal ha en lista på alla deltagarna enligt efternamn 
vilket gör det lätt att kolla personens anmälan. (Vallo & Häyrinen 2014: 178-182) 
 
Det finns olika sätt att organisera sätt för gästerna att ta sig fram till evenemangsplatsen. 
I vissa fall kan det vara nödvändigt att ordna en gemensam transport för gästerna medan 
Uppbyggnadsfasen Evenemanget Avslutningsfasen 
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i andra fall bör deltagarna ta sig fram själv. Då man ordnar gemensam transport bör man 
i tid anmäla åt gästerna var och när transporten avgår och om deltagarna själv skall ta sig 
på plats bör man se till att parkeringsutrymmen är noggrant utmärkta och organiserade. I 
vissa fall kan det vara nödvändigt att använda sig av en traffikövervakare. (Vallo & Häyri-
nen 2014. 184) 
4.4 Evalueringsfasen 
Evalueringsfasen, även kallad reflektionsfasen, innebär avslutningen av projektet. Bero-
ende på evenemangets karaktär kan evalueringsfasen innehålla olika mängd arbete. I 
denna fas brukar man inkludera saker som till exempel att skicka tack kort till deltagare, 
utreda resultat då det till exempel handlar om sportevenemang eller samla in feedback på 
evenemanget. Med hjälp av feedbacken man samlar in kan man analysera vad man lyck-
ades med eller vad som bör förbättras. Med hjälp av den insamlade datan kan man lära 
sig och vidare utveckla kommande evenemang. Man kan antingen samla in datan med 
hjälp av blanketter som deltagarna kan fylla i eller sen kan man utföra muntliga intervjuer 
där man fritt frågar deltagarna hur de trivats. (Vallo & Häyrinen 2014: 185-194) 
 
 
 
 
 
 
5 EMPIRI 
Evenemanget ordnas av Evitskogs Ryttare rf där styrelsen för föreningen är projektgivare. 
Hopptävlingen ordnas våren 2016 som en tre delad Cup tävling i Hästbacka, Evitskog. 
Evenemanget studeras genom fallstudiemetoden och rapporteras som en slags handbok 
för kommande tävlingar.  
 
För att kunna ordna en tävling bör man se till att man har en ridförening som är ansluten 
till det Finska ryttarförbundet. Cavalor-Cup 2016 ordnas av Evitskogs Ryttare rf som är 
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ansluten till det Finska ryttarförbundet. Man bör även se till att man har tillgång till täv-
lingsbanor och tävlingsmaterial så som hinder och dylikt. Cavalor Cup ordnas på Häst-
backa Stall där det även finns tillgång till material för att ordna hopptävlingar samt ett 
ridplan för tävlingsbanan. Man bör även anmäla om tävlingen i rätt tid. Tävlingen bör 
ordnas enligt reglementen skrivna av Finlands ryttarförbund. För att en tävling skall gå 
smidigt att ordna måste man ha tillgång till funktiönärer som kan hjälpa till med de olika 
delarna av tävlingsarrangemangen.  
 
5.1 Anmälning av tävlingarna 
Då man anmäler tävlingsdatum är det viktigt att ta i beaktande vilken nivås tävlingar det 
är man ordnar. Det finns i Finska ryttarförbundets reglement meddelat när man senast bör 
ansöka om tävlingstillstånd. Nivå 1 som Cavalor Cup ordnas bör tävlingsanmälan sättas 
ut senast 4 veckor innan det är sista dagen att anmäla sig. Då det handlar om 1 nivå täv-
lingar kan man antingen bara sätta ut tävlingsanmälan på till exempel föreningens hem-
sida. Dock kan man även använda sig av tävlingsdatabasen Kipa, vilket är den officiella 
sidan för tävlingar på nivåerna 1-5. Anmälan om tävlingen görs genom att registrera sig 
med föreningens lösenord och skapa en tävlingsinbjudan. 
 
Bild 2. Tävlingsdatabasen Kipa, tävlingsinbjudan. www.kiparatsastus.fi 
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Bild 3. Tävlingsdatabasen Kipa, tävlingsinbjudan. www.kiparatsastus.fi 
 
 
Eftersom Cavalor-Cup ordnas på 1-nivå behöver inte anmälningarna göras via Kipa, end-
ast inbjudan finns där. Detta görs på grund av att föreningen har en fungerande nätsida 
för mottagning av tävlingsanmälningar som används. Inbjudan för tävlingarna finns även 
på föreningens egen hemsida.  
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Bild 4. Reklam för tävlingarna på föreningens hemsida. www.er.sporttisaitti.com 
 
 
Bild 5. Anmälningsblanketten på föreningens hemsida. www.er.sporttisaitti.com 
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Bild 6. Anmälningsbekräftelse på föreningens hemsida. www.er.sporttisaitti.com 
 
Fastän Facebook inte är ett officiellt medel att anmäla om tävlingar gjordes det även Fa-
cebook event för diverse deltävlingar i Cavalor Cup. Bifogat i eventen fanns även täv-
lingsinbjudan. Dessa tre medel var man har tävlingsinbjudan fungerar även som mark-
nadsföringsmedlen för evenemanget.  
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Bild 7. Evenemangets Facebook event för deltävling 1. www.Facebook.com 
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5.2 Typer av tävlingar 
Det finns olika typer av tävlingar, även kallat olika nivåer. Cavalor Cup ordnas på nivå 1 
vilken är den lägsta nivån i Finland. Klasserna som ordnas kan fritt väljas av arrangören 
men oftast handlar det om att ordna klasserna på en höjd där den gynnar målgruppen. I 
dessa fall är tävlingen inriktad för ryttare som övar sig inför större klasser eller ryttare 
med unga hästar som vill hämta erfarenhet åt hästarna. Cavalor Cup ordnas på nivåerna 
kryss till 110 cm. Ridtävlingar kan även ordnas med olika bedömningar. Cavalor Cups 
två första klasser bedöms med A.0.0, alltså Clera Round. Detta innebär att alla ryttare 
strävar till att hoppa en felfri bana och tiden spelar ingen roll. I denna klass placerar sig 
alla som hoppat felfritt på en delad första plats. Denna klass är en ypperlig möjlighet för 
ryttare att öva på tävlingshoppning utan en press med tiden. Klasserna två till sex ordnas 
med bedömningen 367.1. Denna bedömning innebär att det tas i beaktande grundbanan 
och alla som hoppat felfritt grundbanan får forsätta till omhoppningen där ekipaget med 
minst felpoäng och snabbaste tiden vinner. I Cavalor-Cup samlar man endast Cup poäng 
i klasserna tre till sex.  
 
5.3 Funktionärer 
Vid varje tävling bör det finnas en del funktionärer. Finska ryttarförbundet har reglera 
vilka funktionärer som bör finnas då man ordnar tävlingar. Beroende på nivån man ordnar 
är det strik reglerat vad som bör finnas.  Med i Cavalor Cup fanns det följande funtionärer: 
 
Domare: Vid varje tävling som ordnas bör det finnas en domare med färdighet och ut-
bildning att vara ansvarig för en tävling. Till domarens roll hör det att följa med tävling-
ensgång och meddela varje ekipage resultat. Vid osäkra tillfällen under tävlingar är det 
alltid domaren som i sista hand är ansvarig för beslut gällande tävlingen gång. I hopptäv-
lingar bör domaren även granska hoppbanan och godkänna den. Till domarens ansvar hör 
det även att ingripa mot ryttare som bryter mot bestämmelser. Domaren kan även dela ut 
varningar åt ryttare som beter sig osakligt eller mot reglerna.  
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Banbyggare: En banbyggare för tävlingarna skall vara godkänd av ryttarförbundet. Per-
sonen ansvarar för planerandet och förverkligandet av hoppbanan.  
 
Tävlingsledare: Tävlingsledaren för tävlingar är ansvarig att se till att tävlingen fortlöper 
som planerat, vid akuta fall bör tävlingsledaren utreda en lösning samt förverkliga den. 
Tävlingsledaren är också oftast med i tävlingsjuryn och samarbetar med domaren. Täv-
lingsledaren är ofta också kontaktpersonen för tävlingarna, personen ansvarar för att svara 
på frågor före och under tävlingen.  
 
Framhoppning: I framhoppningen finns det en person som ansvarar för övervakningen av 
det. Denna person är ofta även ansvarig att informera ryttare om möjliga ändringar i star-
listor eller tidtabeller.  
 
Sekreteriat: Det finns en person som ansvarar för att ta emot anmälningar samt betalningar 
och gör ändringar i startlistorna.  
 
Domartornet: Det finns flera olika dator program som man kan använda sig av då man 
antacknar reslutaten. Om inte föreningen använder sig av dessa bör det i domartornet 
finnas en sekreterare som antecknar hinderfel samt tider. I domartornet bör det även fin-
nas en person som sköter tidtagningen. Till domartornet hör det också en person som 
fungerar som speaker för tävlingarna. Speakern är ansvarig för att till exempel läsa 
sponsortexter och anmäla vilket ekipage är på banan och vem som är följande i starttur. 
Speakern håller också publiken samt åskådarna med i tidtabellen genom att till exempel 
anmäla om möjliga förändringar i tidtabellen.  
 
Parkeing: För att ryttarna smidigt skall hitta en passande parkeringsplats är det bra att ha 
en person som ansvarar för parkeringen. Denna person är ofta den första kontakten på en 
tävlingsplats.  
 
Servering: Ofta kan tävlingsdagarna bli långa och då är det bra att ha en servering för 
såväl ryttare, åskådare samt funtionärer.  
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5.4 Planeringsfasen 
 
Eftersom det gjorts ett projektbeslut så började planeringen av evenemanget tillsammans 
med projektgruppen. Eftersom föreningen tidigare ordnat motsvarande evenemang orga-
niseras det delvis genom att respektera gamla traditioner men samtidigt söks det nya sam-
arbetsparners samt man strävar även till att ständigt utveckla tävlingarna. Tävlingarna 
ordnas på 1-nivå och därmed innefattar det redan en del av målgruppen. Traditionellt är 
1-nivå tävlingarna ordnade som den lägsta nivåns tävlingar och ryttare kommer dit för att 
öva tävlingsritt. Målet är att tävlingarna skall gynna en bra tävlingsupplevelse där man 
under bra omständigheter kan öva inför större tävlingar.   
 
5.4.1 Tidsplanering 
För att tävlingarna skall lyckas och genomskrida smidigt är det viktig att i god tid börja 
planera evenemanget som kartlägga sin användning av tid. Eftersom Cavalor-Cup är en 
tre delad tävling bör man se till att alla förberedelser är klara innan den första deltävlingen. 
Dock måste man förbereda sig att varje deltävling kräver sin egen förberedelse fastän 
tävlingsarrangemangen i stora drag är klara. I nedanstående bild finns det beskrivet de 
viktigaste aspekterna man bör ta i hänsyn då man ordnar detta evenemang samt när de 
bör vara avklarade. I nedanstående tabell finns det tidsplaneringen för Cavalor Cup 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppgift Vecka                    
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Tabell 3. Evenemangets tidsplanering. 
 
5.4.2 Sponsorering 
Beslutet att ordna den tre delade tävlingen våren 2016 var klart fastän sponsoren inte var 
klar. Meningen med sponsoren var egentligen att hitta en samarbetspartner där båda par-
tena kunde dra nytta av evenemanget. Föreningen som ordnar tävlingarna får priserna i 
klassen sponsorerade medan företaget får synlighet för sina varor. Föreningen kontaktade 
Cavalors kontaktperson och tog reda på om de ville vara en del av detta evenemang. I och 
med ett jakande svar blev tävlingen Cavalor Cup. Cavalor sponsorerade de 3 första pla-
cerades pris samt för hela cup tävlarens tre bästa sponsorerade de presentkort.  
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
                      
Slå fast datu-
men för täv-
lingarna 
                                          
Hitta sponsor                                           
Sätt ut täv-
lingsanmälan 
                                          
Sök domare för 
tävlingarna 
                                          
Rekrytera 
funktionärer 
                                          
Förberedelser 
för tävling 1 
                                          
Tävling 1                       27.                   
Förberedelser 
för tävling 2 
                                          
Tävling 2                               24.           
Förberedelser 
för tävling 3 
                                          
Tävling 3                                       22.   
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5.4.3 Tillstånd 
Eftersom Cavalor Cup ordnades på 1-nivå bör man följa det Finska ryttarförbundets reg-
lement för dessa tävlingar. För det första bör föreningen som ordnar tävlingarna vara an-
sluten till det Finska ryttarförbundet. Man bör även göra en anmälan till räddningsverket 
eftersom det handlar om ett evenemang med mycket deltagare.  
 
5.4.4 Riskhantering 
Risken för olyckor finns alltid oberoende på storleken av evenemanget. Ridtävlingar är 
inget undantag. Som förberedelse bör man göra en anmälan om ridtävlingarna till rädd-
ningsverket. Men för att ännu säkrare göra en heltäckande riskanalys samt i förväg pla-
nera åtgärder man kan ta för att undvika dessa risker eller vad man kan göra ifall dessa 
olyckor händer. I nedanstående tabell finns det listat de mest sannolika riskerna som finns 
för hopptävlingar. 
 
Risker Sannolikhet Följder S*F Åtgärder 
Vädret blir för dåligt att 
kunna ordna tävling-
arna 
2 3 6 Flytta tävlingen till ett annat datum 
Olycksfall för ryttare un-
der tävlingen 
2 2 4 
Ha någon i personalen med kun-
skap för förstahjälp 
Parkeringsutrymme blir 
fullt 
2 1 2 
Ha en plan för extra parkering vid 
behov 
Tävlingarna blir efter 
planerad tidtabell 2 1 2 Anmäl ryttare om föreningar 
 
Tabell 4. Evenemangets riskanalys 
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5.5 Förberedelserna inför tävlingarna 
 
Planeringsfasen inför tävlingarna spelar en stor roll men veckan och dagarna innan täv-
lingarna finns det ännu mycket som finns kvar att försäkra att det är i ordning inför täv-
lingarna. Nedan finns listat de viktiga aspekterna som bör tas i hänsyn: 
 
- se till att tävlingsbanans botten är i skick 
-kolla upp att det finns tillräcklig skyltning till tävlingsplatsen och på tävlingsplatsen 
-kolla att prisen/rosetterna finns för alla klasser 
-kontrollera att tekniken fungerar 
-ta emot anmälning/annuleringar 
-göra startlistorna samt räkna ut en preliminär tidtabell 
-räckna upp en färdig växelkassa 
 
5.5.1 Tävlingsdagen 
Tävlingsdagen börjar tidigare för arrangören samt funtionörerna eftersom det ännu finns 
en hel del att ställa i ordning innan deltagarna kommer på plats. Dagen innan tävlingen 
ser man till att planet samt uppvärmingsarenans botten är i skick. Cavalor Cups två första 
deltävlingar ordnades i manegen och eftersom det endast finns en manege på området 
ordnades uppvärmingen i grupper som på förhand meddelats. Detta innebär att man end-
ast måst sköta ett plans botten. Den tredje deltävlingen ordnades på uteplanet och upp-
värmingsarenan var i manegen så då måste båda bottnen skötas om.  
Tävlingarna börjar klockan 11 och detta innebär att första klassen startar då. För att ryttare 
skall ha god tid att anmäla sig samt hinna värma upp inför sin klass måste kansliet öppna 
redan en timme innan den första klassen börjar. Matserveringen bör ställas i ordning. Det 
mest tidskrävande på tävlingsmorgonen är att bygga upp banan. Detta innebär att man i 
tid rekryterat flera funktionärer samt banmästare som börjar sin morgon klockan 9 och 
bygger upp banan. Det andra som är väldigt tidskrävande innan tävlingsstarten är att sätta 
i ordning tekniken. Man bör räkna med att det kan vara något som inte fungerar och detta 
kan kräva tid.  
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Då själva tävlingen börjar borde allt gå relativt smidigt ifall man gjort ett grundläggande 
arbete med planeringen. Dock måste tävlingsledaren ständigt vara redo att ta ansvar om 
något händer samt vara färdig att göra ändringar i tidtabellen samt meddela ffuntionärer 
om det sker ändringar.  
 
Bild 8. Tävlingsarenan deltävling 1 och 2. Bild skribenten. 
 
Bild 9. Funktionärer på deltävling 3. Bild tagen av Jade Liski 
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Bild 10. Tävlingsarenan på deltävling 3. Bild tagen av Jade Liski 
 
 
Bild 11. Tävlingsområdet på deltävling 3. Bild tagen av Jade Liski 
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5.6 Efter tävlingarna 
Då tävlingsdagen är slut är det ett bra tillfälle att analysera hur tävlingarna lyckades samt 
vad som kunde ändras inför nästa gång. Med hjälp av att ständigt utmana sig själv kan 
man nå ännu bättre resultat. Förutom detta måste allt även ordnas undan samt resultaten 
bör göras tillgängliga för alla. Resultaten kan anmälas på föreningens hemsida såväl som 
på tävlingsdatabasen Kipa.  
 
 
Bild 12. Rosetterna som priser i klasserna. Bild skribenten 
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Bild 13. Resultaten på föreningens hemsida. www.er.sporttisaitti.com 
 
 
 
Bild 14. Resultaten på tävlingsdatabasen Kipa. www.kipa.ratsastus.fi 
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6 ANALYS OCH UTVÄRDERING 
Den sisa fasen i projektets livcykel är evalueringsfasen och i den fasen har man som avsikt 
att analysera hur projektet lyckades. Detta är ett väldigt viktigt verktyg för att man skall 
kunna utveckla evenemanget och analysera vad som gick bra och vad som möjligen kunna 
göras på ett annat sätt.  
 
Syftet med detta arbete var att dokumentera Evitskogs ryttare rf:s cup hopptävling i rid-
ning, Cavalor Cup våren 2016. Tävlingarna ordnades i bra anda utan större problem och 
feedbacken av deltagarna samt funktionärerna var mestadels positiva. Det fanns en hel 
del återvändande deltagare i de tre olika deltävlingarna men samtidigt fanns det även nya 
deltagare i varje deltävling. Att ordna en Cup tävling är gynsamt för arrangören eftersom 
typen av tävling i sig redan lockar deltagare att återvända till samma tävlingar i hopp om 
att placera sig i tävlingen som en helhet.  
 
Det som fick mest tack under tävlingarna var banorna på tävlingarna. De var passande för 
den nivån tävlingarna ordnades på men där fanns dock mycket olika typer av uppgifter 
för ekipagen samt banan var väldigt dekorativ. Stämningen på tävlingarna var avslappnad 
men ändå professionell och tävlingsreglementen togs i hänsyn i varje sak som gjordes. 
Även kaffeterians servering fick mycket beröm. 
 
Kritik som deltagarna gav för tävlingarna var att under den tredje deltävlingen som ord-
nades på uteplan fanns det inte lika noggranna tidtabeller som det fanns för tävlingarna 
som ordnades i manegen. Detta är ett förbättrningsförslag som skall tas i beaktande då 
nästa tävlingar ordnas. Tidtabellerna underlättar även rusningen i parkeringen då delta-
gare inte behöver oroa sig för tidtabellen och därmed även anländer till tävlingsplatsen 
alldesles för tidigt. Övriga förbättrningsförlag kunde riktas till marknadsföringen. Före-
ningens hemsida var en aktiv marknadsföringskanal men Facebook eventen blev lite på 
bakgrunden. I dagens läge händer en stor del på sociala mediernas sida och det fanns 
tydligt intresse för Facebook eventen men man kunde ha mera kommunisera med delta-
garna den vägen. Detta kunde man göra genom att till exempel under tävlingsdagen an-
mäla om möjliga ändringar i tidtabellen eller skriva efter varje klass som tävlats vem de 
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placerade var. Även efter tävlingen kunde man tacka för tävlingarna och fråga om delta-
garna tycker det vara något man kunde förbättra. Man kunde även tidigare lägga ut eventet 
på facebook och därmed möjligen nå flera deltagare. Detta skulle också vara ett sätt att få 
mera synlighet åt sponsoren och på det sättet locka möjliga framtida sponsorer.  
 
Ett annat förbättrningsförslag kunde rikta sig till verksamheten med funktonärerna. Det 
rekryterades i god tid mycket funtionärer och till vissa specifika uppgifter fanns det 
funtionärer som jobbade med samma uppgift hela dagen. Dock behövs det i varje klass 
funtionärer som är på banan vid start och mållinjen samt någon som lyfter hinder eller 
annars korrigerar banan om något händer. Dessa person var under tävlingarna i olika turer 
och det kunde ha varit nödvändigt att före tävlingarnas start se till vem som är på banan 
och jobba i respektive klasser. I och med oklarheter med detta blev det ibland bråttom att 
ha rätt mängd funktionärer på planet då diverse klasser började.  
 
I framtiden kommer föreningen även att ordna denna typ av tävlingar och förbättrnings-
förlagen kommer att tas i hänsyn. För att hålla tävlingarna lockande bör det dock ständigt 
utvecklas och nya sponsorer samt olika samarbeten tas i hänsyn. Intresset för dessa täv-
lingar har varit stort och verkar även ha en växande trend. Mestadels tack vare profess-
ionellt intag på ordnandet av tävlingarna och ryttare kan lita på att allting fungerar. 
7 SLUTSATSER 
7.1 Avslutande kommentarer 
Detta arbete inleddes vid årsskiftet 2015 då projektgruppen började planera tävlingarna. 
Vår vintern 2016 gick ut på att planera evenemanget samt göra förberedelser. Deltävling-
arna för evenemanget var utspridda i mars, april och maj. Under planeringsskedet av eve-
nemanget sökte jag relevant teori som kunde stöda ordnandet av evenemanget samt till-
lämpades den till olika delar av ordnandet. Som den röda tråden i teorin fungerade pro-
jektets livcykel och den stödde projektet från början till slut. Detta arbete var mycket 
praktiskt och var därför även tidskrävande i och med att de olika deltävlingarna krävde 
alla sin egen tid och insats, men även planeringen spelade en väldigt stor roll. Att hitta 
teori var inte något svårt, snarare att hitta den mest passande teorin för detta arbete. Det 
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finns väldigt mycket teori om evenemangsplanering samt projektledning men att hitta den 
passande teorin var det som visade sig otroligt tidskrävande. Kursen i evenemangsplane-
ring har gett en väldigt stark bas för detta arbete eftersom man där fått erfarenhet av att 
ordna riktiga evenamng. Fastän evenemangen var väldigt annorlunda under kursen var 
principen samma.  
 
Föreningen fick nytta av detta arbete eftersom det nu finns flera som kan använda sig av 
detta arbete som modell då de ordnar kommande tävlingar samt tillämpä förbttrningsför-
slagen. Föreningen fick även en del mera synlighet genom Facebook evenemangen men 
dessa är dock något som man kunde vidare arbeta för att få ännu större nytta av det mark-
nadsförningsmedlet. I och med detta arbete finns det nu äve listat de olika arbetsskeden i 
att ordna tävlingar.  
 
7.2 Personliga reflektioner 
Under projektets gång fick jag väldigt mycket stöd av andra och lärde mig massor med 
nytt och fick bättre uppfattning över hur tidskrävande det verkligen är att ordna ett så pass 
stort evenemang som till exempel Cavalor Cup. Jag jobbade målmedvetet med projektet 
och strävade till att hitta relevant teori som skulle stöda utförandet av evenemanget. Det 
har varit väldigt lärorikt att ordna evenemanget och väckte nytt intresse för denna typ av 
arbete i framtiden. Då det kommer till att dokumentera händelserna under evenemangen 
var svårt för mig eftersom jag inte alltid hade klart för mig vad som är viktigt och vad 
som är mindre viktigt eftersom jag själv deltagit i väldigt många tävlingar och därmed 
var jag aningen osäker vad som är relevant eller tycker jag det är själklart i och med att 
jag hade så mycket erfarenhet av grenen. Under den första deltävlingen var jag endast 
med och ordna evenemanget men i de två andra deltävlingarna deltog jag även i tävlingen 
själv på sidan om organiserande av tävlingen. I och med att jag jobbat mycket med täv-
lingarna observera jag denna väg mycket saker som jag tidigare inte lagt märket åt. Pro-
jektets slutsats blev väldigt bra och jag lärde mig en hel del.  
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